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ABSTRAK 
 
Politik Luar Negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh 
keinginannya untuk memperluas pengaruh demokrasi mereka ke 
seantero penjuru dunia. Kebangkitan India diperkirakan akan 
menjadi perhatian Amerika Serikat dalam percaturan politik 
global dan regional untuk menempatkan kebijakan-kebijakannya 
yang dijadikan sebagai mitra dalam perdagangan. Bagi Amerika 
Serikat, India memiliki arti penting dalam bidang ekonomi. 
Hal tersebut dibuktikan dalam kunjungan yang dilakukan oleh 
Barack Obama ke India pada tanggal 8 November 2010 dengan 
melaksanakan kerjasama perdagangan dengan India. Kerjasama 
tersebut tidak lepas dari kepentingan-kepentingan nasional Amerika 
Serikat. Alasan ekonomi berupa kondisi Amerika Serikat yang 
mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi pada waktu krisis 
ekonomi, sehingga membutuhkan akses baru dalam pemasaran 
khususnya di wilayah Asia Selatan melalui India. Alasan 
politik, berupa upaya Amerika Serikat dalam menandingi 
dominansi Cina di wilayah Asia Selatan serta sebagai upaya 
memastikan keamanan dalam pembangunan fasilitas nuklir sipil 
di India 
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